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Abstract 
This paper tackles the topic of "Altruism Manifestations in Paintings of Adolescent Girls". It 
explores theories that explain altruism manifestation and aspects of altruism in the Holy Quran and 
Prophet Traditions by reviewing many verses of Quran and prophetic traditions. It also reviews positive 
moral values, the basis component of the Iraqi family and institutional social existence that reflect 
society culture and behavior principles.  
The paper includes for chapters. The first chapter deals with the framework of research 
methodology represented by the problem of the research, which is limited with the following questions: 
"What are altruism manifestations in adolescent girls?" 
The first chapter also includes importance of the research and its aim represented by 'exploring altruism 
manifestations in adolescent girls'. The research is limited to examining altruism manifestations in 
fourth class secondary school girls who are 16 years old during the academic year 2017 – 2018 in 
different secondary and preparatory schools in Hillah, capital of Babil Province. 
The second chapter includes three main topics representing the theoretical framework. The 
first topic deals with the concept of altruism. It reviews altruism in Islam, theories explaining altruism, 
and social and psychological concepts related to altruism. The second topic tackles the concept of 
adolescence including and introduction about adolescence and its stages and its features during the 
middle stages of adolescence. The third topic dealt 'adolescent paintings' as a means for intellectual and 
psychological expression of adolescent girls. 
Chapter three tackles the research procedure including sample and population of the research 
and research approach. The researcher used two tools in this research: the first tool is the altruism 
behavior measure (Measure of Kawa Mohammed Ali- after making a survey and applying it on the 
experiment and control samples); the second tool is an adolescent paintings analysis tool. 
Chapter four includes research results and analysis, conclusions, suggestions and suggestions. 
One of the main results of the research is that there are distinguished altruism manifestations 
in adolescent paintings including type of lines such as straight and curved lines, line boldness, shapes 
details, saturated colors, accurate shape coloring, and variety of coloring, changing of color- natural 
and unnatural. 
The research ends in recommendations and suggestions. 
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 لدى مظاهر الاثيار ن عالكشف)وهدف البحث المتمثل ب ،  والحاجة اليهالبحث على اهمية صل احتوى الفكما
 بعمر (اناث) ادي من طلبة الرابع الاعدقات البحث على دراسة مظاهر الايثار في رسوم المراهد حدوتصرتفيما اق. (المراهقات
  .  محافظة بابلمركز في (المراهقات) الاعدادية للبنات او وفي المدارس الثانوية (.٨١٠٢-٧١٠٢) سي سنة للعام الدرا٦١
 فدرس (الايثار): اذ تناول المحور الاول،  النظريرئيسة تمثل الاطارفقد احتوى على ثلاثة محاور :  الفصل الثانياما
فقد : اما المحور الثاني..  للايثارعيةوالمفاهيم النفسية والاجتما،  المفسرة لمفهوم الايثارالنظريات واهم لام في الاسيثار الاوممفه
من ثم درس خصائص النمو التي تمر بها مرحلة و، المراهقة المراهقة وتحديد مرحلة  مقدمة عن(المراهقة)تناول موضوعة 
   . لدى المراهقاتكري والفنفسي كوسيلة للتعبير ال( المراهقاترسوم) الثالث فقد تناول راما المحو. .المراهقة المتوسطة
واستخدمت الباحثة في ، ومنهج البحث،  البحث وعينتهجتمع مار حين شمل الفصل الثالث اجراءات البحث متمثلة باطفي
 العينة على وتطبيقه  بعد استبيان اراء المحكمين( محمد عليكاوة) مقياس يهابتبن، مقياس سلوك الايثار:  همااداتانهذه الدراسة 
  .راهقاتهي اداة لتحليل رسوم الم:  الثانيةاة اما الاد.والعينة الاصلية، الاستطلاعية
ومن اهم النتائج التي تكشف في ، ات ثم التوصيات والمقترحتنتاجاته وتفسيرها واس الفصل الرابع فتضمن نتائج البحثاما
، طسمك الخ، منحني، مستقيم) ظهرت في خصائص رسوم المراهقات وهي نوع الخط يثارهذه الدراسة ان هناك مظاهر مميزة للا
تحريف ، تناسب الاشكال والالوان، ( لون\شكل)وعة السيادة متن، تلوين الاشكال بدقة،  مشبعةلوانالا، عتياديةتفاصيل الاشكال الا
  .وانتهى الفصل بالتوصيات والمقترحات( .اللون بين الطبيعي والمغاير للواقع
  
   الايثار، الاخلاقالتلوين، : الدالةالكلمات
  
  المقدمة -١
 وحسن العاقبـة مير الأخلاق الحسنة هي السلوك الصالح الذي يقود إلى راحة النفس ورضا الض تعد
،  الصحيح والمقدرة على بعد النظـر كوخير المجتمع ويحتاج إدراكها والتمسك بها إلى التفكير السليم والإدرا 
 يعني دينـه، ( لَعلى خُلٍُق عِظيم ٍوِإنَّك)في قوله تعالى ،  في القرآن الحكيم اللهفهي الصفات التي اشار اليها كتاب 
 ووكله إليه فيه وهيمن الأهداف السامية والنبيلة التي امر بها المـسلم ،الله به  كان عليه، مما أمره الذيوأمره 
لذا يعتبر الإيثار من أهم المفاهيم الاخلاقية والقيم الفاضلة للإنسان متمثلة بجزيل العطاء وكرم الـسخاء الـذي 
ل الايثار من الاخلاق التي  يجع امم، بصفة عامة ( مربية الإنسانية  )طونوالأخلاق كما يقول أفلا .. يبذله المسلم 
 إزاء العالم الذي يعيش فيه وتعد توجيهاً لحيـاة جاهاتهتؤثر في تحديد ملامح شخصية الفرد الإنسانية وتحديد ات 
 تمثل منعطفاً كبيراً في تحديد مـصير ما ل هقةويتوقف بناء شخصية الانسان في فترة المرا . الفرد نحو الأفضل 
حياة والمراهقة مرحلة يمر بها الفرد فيها متغيرا تجـسمية ونفـسية واجتماعيـة الانسان وكيفية اختياره في ال 
.  فهي فترة مضطربة يعيش فيها بمتغيراتها ، نفسية حادة صراعات يمر بأزمات و قمتسارعة مما تجعل المراه 
كل منـذ  وأن سلوك الإيثار عطاء لبناء نفسي ينبغي إن يتش.تيادية بشكل كبير عن باقي حياته الاعلفوهي تخت 
 ذائقـة  من خلال التوجيه المباشر او تربية ال ، من خلال الخبرة والممارسة ويتعززالمراحل الأولى لحياة الفرد 
  . تعتمد قوته على صيغة التنظيم الاجتماعي والارشاد المدرسي الذي ينشأ فيه الفرداً إذ يعد سلوكاً توافقيةالفني
  
   الأولالفصل. ٢
  لبحث امشكلة ١-٢
 من الايات والاحاديث على خلق الإيثار والعطاء الكثير في،  الكريم والسنة النبوية الشريفةان القرأكد
 لذى [١](لمفِلحون اْم هفَأولئك نَفِْسِه ح شُوقَ ين وِمصاصةُ خَِهم ِباَن كَلَو وأِنِفسِهم على ويؤثرون: )لىفقال تعا
 تعداد اساك يكون هنأن اذ لايمكن،  الفاضلة للانسان والمجتمعوالقيم الخلقية هيم اهم المفان مالايثاريعد 
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 وان .النفس مظهر من مظاهر السمو بفالإيثار، [٢] سلوكه بالايثارسم يتأنللتضحية والفداء عند الفرد من غير 
 [٣] والتلقين وانما عن طريق التقليد عن طريق الارشاد والنصحتكتسب  والكرم لاالايثارالقيم الاخلاقية مثل 
 لدورها الفعال الاتقانأي السلوك و،  تارةاً فعلياًعلى سبيل المثال العلاقة الحميمة من الام والمراهقة تولد ايثار
 . جزءا من بيئة الانسانير لذى بقية التغي.وبالرسم تارة اخرى، د المنزلية وفي التربية للاولاورفي ادارة الام
 اجل فهم المراهقة يستلزم الاحاطة بكل التبدلات من و.ير في وجودنا هو التغيلوحيد ان الثابت افالمعروف
 الاعتبار اختلاف الظروف بنظرمع الاخذ ،  الفردي وعلى المستوى الجماعيتوىالتي تظهر فيها على المس
 الامور من توافقهم و.اهقاتمر وال– الاهتمام بسلوك الطلبة عتبرلذا ي. [٤] ونوع الجنسالحضارية وناخيةالم
 من اجل ودراستها حيوية لابد للباحثين من مواجهتها لة سلوكهم مسأمرونةوان ، الضرورية في تقدم المجتمع
 فالشباب يمثلون القاعدة الاساسية المجتمع في توظيف طاقاتهم وتطويرها وفقا لحاجات ويات المستعلىتحقيق ا
 ومدة [٥] يتناسب مع متطلبات العصرما التغيرات الاحضارية بإحداث في والإسهام يرالاولى التي تتقبل التغي
ومدة .. . واختياره في الحياةره في تحديد مصيالإنسانالمراهقة مدة حرجة جدا يتوقف عليها بناء شخصية 
 مدة في حياة الانسان وهي تختلف بشكل كبير عن باقي حياته الاعتيادية فهي را تمثل منعطفا كبيالمراهقة
 فيها يشعرلان في حياة كل شخص تقريبا اوقات محددة طويلة او قصيرة ، مضطربة يعيش فيها بمتغيراتها
 وية لذى فمن الطبيعي ان تسهم العملية الترب[٦] .بالاضطراب او يعاني من حالات يوشك فيها على الانهيار
 المهمات الملقاة على حجم فأ مع في اعداد الجيل بما يتكالعمرية فعال بمختلف المراحل اكلوالتعليمية بش
فهي تشمل الدراسة ، ية التربوية في العملاهميةوتعد مرحلة المراهقة من المرحل التي تحضىب، عاتقها
 حياة الفرد تتسم ي حرجة فلة فضلا عن ان هذه المرح[٧] عاليالمتوسطة والثانوية وحتى بدية التعليم ال
 وجد لم تذا وصراعات نفسية حادة أإلىأزمات بالمراهق ديقد تؤ ونفسية واجتماعية متسارعة ةبتغيرات جسمي
 الباحثة الخوض في غمار هذه الدراسة ارتأت لذى [٨] وحاجاتهكلاته السليم وتفهم مشيهالرعاية الكافية والتوج
  : الأتي التساؤللذا تتضح مشكلة البحث من ، لأهميتها
  ؟ الايثار في رسوم المراهقاتمظاهر ما -
 : اليهاجه البحث والحاهمية -
 : يليمام،  في رسوم المراهقاتر الايثااهر اهمية البحث الحالي في مجال تقصي مظتظهر -
 التي يمكن استخدامها في احاطة مظاهر لمهمة التربية الفنية التي تعد احدى المواد الدراسية اتزويد .١
  .بها المراهقة والظروف التي تمر لإيضاحوإيجادالأسبابالايثار في رسوم المراهقات 
 من فروع علم النفس فرعا بوصفه هذه الدراسة في تسليط الضوء على علم النفس الايجابي تسهم .٢
 نوعية الحياة تحسين فيمما يسهم ، لافراد لدى ايتها وكيفية تنمابيةوالذي يهم الجوانب الايج، الحديث
 .بصفة عامة
 للتركيز على السلوك يين التربوإفادة من نتائج البحث الحالي في تقديم صورة من الايثار تسهم في الإفادة .٣
 .للإفرادالاجتماعي الايجابي 
 سلوكه الانسان وبين راحل في مجالها من خلال الربط بين مرحلة مهمة من ماً هذه الدراسة بكرتعد .٤
 .اريالايث
  :ليه  أهمية البحث والحاجة إ٢-٢
  :. من خلال مايلي، في رسوم المراهقاتالإيثار مجال تقصي مظاهر ي البحث الحالي فأهمية تظهر
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 المواد الدراسية المهمة التي يمكن استخدامها فـي احاطـة مظـاهر إحدى التربية الفنية التي تعد تزويد .١
  .الايثار في رسوم المراهقات لايضاح وايجاد الاسباب والظروف التي تمر بها المراهقة
 المعلومات واثرائها لدى الباحثين التربويين وتزويدهم بتلك الخصائص والمميزات الجديـدة التـي اغناء .٢
 .رسوم الخصائص في الكتميزت بها المراهقات في إظهار الايثار كسلوك فعلي ورصد تل
 . الايجابي كفرع من فروع علم النفس الحديثس علم النفعلى الضوء ط في تسليسة هذه الدراتسهم .٣
 التربـويين للتركيـز علـى ادة من الايثار تسلهم في افة من نتائج البحث الحالي في تقديم صور الاستفادة .٤
 .فراد الاجتماعي الايجابي للاوكالسل
 . البحث الحالي المهتمين بالدراسات النفسية من خلال الاطلاع على نتائج البحثيفيد .٥
 بكر في مجالها من خلال الربط بين مرحلة مهمة من مراحل الإنـسان وبـين سـلوكه لدراسة هذه ا تعد .٦
  .الايثاري
   أهداف البحث٣-٢
  :.  البحث الحالي الىيهدف
 . على مستوى مظاهر الايثار لدى المراهقاتالتعرف .١
 . خصائص رسوم المراهقات الايثارياتلى عالتعرف .٢
  ات التالية  من اهداف البحث وصفت الباحثة الفرضيوالتحقق
 . فروق ذات دلالة احصائية في مستوى السلوك الايثاري لدى المراهقاتلاتوجد .١
 . فروق بين مستوى السلوك الايثاري وخصائص رسوم المراهقاتلاتوجد .٢
   حدود البحث ٤-٢
  :. البحث الحالي بما يلييتحدد
 (.٨١٠٢-٧١٠٢)العام الدراسي:. الزمانيةالحدود .١
 قـضاء الحلـة فـي مركـز – يةالنهار(الحكومية)المدارس الثانوية والإعدادية الرسمية :. المكانية الحدود .٢
 .محافظة بابل
 .سنة( ٦١)مظاهر الايثار في رسوم المراهقات من طلبة الرابع إعدادي في عمر :. ة الموضوعيالحدود .٣
   تحديد المصطلحات٥-٢
 المظاهر .١
  :.لغة
 الـشي وظهر،  هو الظفر بالشي والاصلاح عليهروالظهو( ظهر) لفض ماخوذ من الاصل الثلاثي هو
 ، واظهر من الـبطن ، واظهر الشي ادا بينةالشي تبين وبرز بعد الخفاء عرفها الرازي اصلها من ظهر ظهورا
  . ضد الباطنوالظاهر
   المظاهر
  :اصطلاحا
 ويختلف عن الخداع فـي صـدقه الموضـوعي او ، مقابل ماهو عليه في ذاته لشي هو مايبدو من ا :.الظاهر
 هي الخصائص او الـسمات ا وهو متحقق فعلا ككيان وتعرف الباحثة المظاهر اجرائي ، ويقابل الواقع ،المنطقي
   . تظهر في رسوم المراهقاتلتيا
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 الايثار .٢
يقال ،  على شئئاو ش،  شخص على شخصفضيل في اللغة هو تفضيل الغير على النفس او هو تالايثار :لغة
 يوية والايثار تقديم الغير على النفس وحظوظها الدن[٩]من الايثار وهو التفضيل ، آثرتُ فلانا على نفسي
  [٠١] وذلك ينشا من قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة نيةرغبة في الحظوظ الدي
،  هو تقديم الغير على النفسلايثار وا[١١] الاخرين على الذاتفاهية هو تفضيل راحة ورالايثار :اصطلاحا
 الخير للاخرين من دون وعملومساعدة ،  من احتياجه لهاغمعلى الر، اجتهأي يقدم المرء حاجة غيره على ح
أي حب الذات او النفس وتفضيلهما على الاخرين وتقديم المصلحة ،  والانانيةرة عكس الاثوهو، مقابل
 لى اللااناني من خلال تقسيم الحب الحب سمي عند الاغريق بايثار والا[٢١]الشخصية على المصحة العامة 
   .[٣١]والحب اللا اناني أي الايثار ، الحب الشهواني الجنسي، حب الصداقة:  وهياعثلاثة انو
 :المراهقة .٣
  :لغة
  .[٤١] وغقارب البل، قارب الحلم: راهقَ
 وسن غ بين سن البلوتوسط جميل صليبا في معجمه الفلسفي بانهما مرحلة من النمو المعرفها: اصطلاحا
 .[٥١] والاجتماعية ةوالتأثيرات النفسي،  الفسيولوجية والجسمانيةيرات التغيعن تحيط بها ازمات ناشئه شدالر
وتنتهي في بداية بلوغ سن ، هلتوعرفها فاخر عاقل بانها المدة الانتقالية من حياة الفرد التي تبدا في نهاية طفو
بانها فترة بحث عن الذات وانها من انواع الصراع ( اريك اريكسون) وقد عرفها عالم النفس .[٦١]الرشد
  .[٧١]الجدلي مع المجتمع ومع الظروف الداخلية والخارجية 
   
   الثانيالفصل. ٣
   الأولالمبحث ١-٣
 يعدونه المسلمين العرب ووكان ، السخاء والكرم والبذل والعطاءفي الايثار بانه الذروة يوصف :الايثار .١
 م عليهبياءوهو من خلق الرسل الان،  صميم الاسلام وتعاليمه الجليلةنوم ،من القيم والنبل والفضيلة
 يمها الله سبحانه وتعلى دون مرضاة العباد وترك ملذات الدينا للفوز بالاخرة ونعاةالسلام في طلب مرض
 لاتتوفر من المزاياوله من ، التشريع التي تناولت السمات الحسنة ادربعد القران الكريم من اكثر مص
 وبناء الانسان تريبة ومحاولة نوفي وصف المظاهر التي تظهر على سلوكيات الانسا،  الاخرىكتبال
  . نصوص اخرى مالاتبلغةقدسيةوله من ال،  مايكون وذلك لانه قطعي الثبوتضلوإظهاره باحسن واف
   الايثار في الاسلام مفهوم
وله من المزايا ما لم تتوفر ، الحسنة التي تناولت السمات تشريح القران الكريم من اكثر مصادر اليعد
 وبناء بية التي تظهر على سلوكيات الانسان ومحاولة ترالمظاهرمن غيره من الكتب الاخرى في وصف 
 ىوله من القدسية ما لتبلغ نصوص اخر، الثبوت قطعي لأنهوذلك ،  ما يكونفضل وابأحسن وإظهارهالانسان 
  . مصادر السيرةمن مصدر أشمل ووأوثق عظم شك أ فلاة شامل في عرض المادولأنه
 تكوين العلاقات ى والقابليات علستعدادات والاالقدرات نسان اعطى للاتعالى الله سبحان ووان
 علاقات ذاته ومع الاخرين في تكوين المع للفرد افضل توافق لى اديويظهر بمظهر الإيثار وسماته الذي يؤ
 وجهاو في أ،  الاجتماعيةلحقول اسائراو في ،  الانسان في مجال توزيع الثروةخيه الانسان مع اعلاقات
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نفسيه او علمية .. . الكريم ليس كتاب نظرياتالقران وان [٨١] بين الانسان واخيه الانسانحضاريالتفاعل ال
وفي .. . انه كتاب تربية وتوجيه. التوجيهات الكاملة الكافية لإنشاء هذه النظرياتيحويولكنه .. . فكريةاو
 هذا ةويدعوه الى دراس،  الكون من حوله واسرارسبيل هذا التوجيه يكشف للانسان عن بعض اسرار نفسه 
  .[٩١]الصحيح تجاه ومن ثم يتجه الأتعلموتلك ليعرف وي
،  الرغم من احتياجه لما يبذلهى عل، حاجة غيره من الناس على حاجتهان هو ان يقدم الانسفالايثار
: (صلى الله عليه واله وسلم) محمد وقال الرسول الاعظم، ويعطش ليروي سواه،  ليشبع غيرهعفقد يجو
 فقال نوجعله من المفلحي،  على اهل الايثارواثنى الله.. .( احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسهلايؤمن)
: الحشر( ] واولاءك هم المفلحونفسه خصاصة ومن يوق صحة نم بهاكانو  على انفسهم ولوويؤثرون)
  [.٠٢][٩
  :للإيثار النفسية والاجتماعية اهيمالمف-٢
 ياته على اهمية القيم في حلتاكيد تم اذا الاجتماعي للمجتمع لام النظبناء في اً اساسنصراً الفرد عيعد
 المتعففة سر هي نتائج الاالايثار ومظاهر [١٢] لسلوكه ومحدد لهحركة هي دوافع م للفردالنسبهفالقيم ب
 لافراد الاولى لتكونه ووجوده لان المجتمع ليس هو الأ االنواة، جتمع للمركيزة هي الفالأسرةوالنفوس المتغيرة 
  .[٢٢] المصالح المشتركةروابط البعض همتربطهم ببعض، الذين يعيشون فيه
كونها ،  لعملية التعلمأساسا تعد لأنها عالية في علم النفس رتبة السلوكية الانسانية مافع الدووتحتل
 هو اعداد المواطن لتعليمفالهدف العام الرئيس من التربية وا،  خاصة لدراسة علم النفس التربويةيمذات ق
 لكي يتميز بشخصية .مع الايثار لمواجهة المجتهر مظامات واعداده في ساهقشخصية المرالصالح وتنمية 
  تتطلبلايثار فمظاهر ا[٣٢] مع ضروريات البيئة المحيطة بهمل الاتية والتعافع بتنظيم الدواسليمةتتصف
 بثلاثة انواع عامبوجه فتتكون الدوافع التي تحفز الانسان على التعلم والعمل ، دوافع نفسية بالتعامل مع المحيط
  :هي
كرغبة المتعلم في تعليم القراءة او الكتابة ،  دافعه لصيغة الموضوع التعلمتمثل و– داخلية – ذاتية دوافع .١
   .او الرياضيات
ترتبط بظروف التعلم ارتباطا وثيقا مباشرا كرغبة المتعلم في الحصول ،  الخارجية– ذاتية ر غيالدوافع .٢
   .ر حب الظهور والتفاخاوب على تقدير اجتماعي مناس
 او طمعا علمه في إرضاء والديه او مالمتعلم كرغبة علم خارجة عن التع دوافثلفهي تم، الوساطية الدوافع .٣
 عنه يكون صادر النشاط ما لديه وهذا الاية هووإشباع جمع المال لىاو الحاجة ا، في الظفر بجائزة ما
 من الاستقلال الذاتي اً تعد نوعالإيثار ظاهر انما م[٤٢] وليس غاية بحد ذاتهانة غاية معيالتحقيقوسيله 
 وان احدى عليه يعمل ما يقدر نالذي ينمو لدى الفرد المتعلم سواء كان طفلا او مراهقا حينما يسمح له بأ
ي  دافعية المتعلمين كارة واثحريك هي ضرورة تالاتقانمكونات التعليم الناجح ومبادئه من اجل 
 .[٥٢]يتعلموا
  النظريات المفسرة لمفهوم الإيثار اهم - ٣
 او النفعي بالجانب رتبط اامنها م،  تناولت تفسير مفهوم الايثارالتي العديد من الاسس النظرية هناك
 ومما يلي اهم هذه ، او السيكولوجي للفرد وهناك من تناولها من جانب اجتماعي او معرفييولوجيالجانب الب
  .النظريات
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 seiroehT lacigohohcysPالنظرية السيكولوجية  : اولا
 eroehT citylanaohcysP: التحليل النفسي نظرية .١
الانا العليا وكل ، الانا،  من ثلاث جوانب الهوتتكون التحليل النفسي ان الشخصية نظرية اب اصحيرى
  :.  هاي الجوانب يعتمد على ماقبلهمنجانب 
 اي زوتتخذ شكل الغرائ، نفسية قدرا ثابتنا من الطاقة اليا، ي ماهو نفسكل تمثل dl الدينا او الهو فالانا
 والفرد يكون في هذه المرحلة .(١)الدوافع اللاعقلانية والتي تقتصر على اشباع الحاجات الاساسية للافرد 
  .غير اجتماعي وغير اخلاقي
 يار معويبقى تسيطر على الهو والانا العليا ي جدا والتالمتكيفة لشخصصية الارادة لوهي (ogE )والانا
  (.٢)الانا هو اشباع اللذه ولكن مع مراعاة الظروف الاجتماعية 
وتتحول القوة ،  تتغير التوجهات الخلقية لديهفرد التدريجي للموومع الن( ogE repuS) الاعلى والانا
  .(١)او المدرسة او المجتمع الى قوة ذاتية هي ضمير الفرد  مالرادعة من قوة خارجية صادرة من الاب او الا
 yroehT noskierE اريكسون نظرية .٢
لكنها حاولت كنظرية اضافة بعد ،  على الافكار التي اوردها فرويدس الاسافي نظرية اريكسون تقوم
  .نفس اجتماعي الى النظرية
 yroehT  rivaheB السلوكية النظرية .٣
،  يتكون من مجرد انعكاسات بسيطةان اصحاب هذه النظرية ان الجانب الاكبر من سلوك الانسيرى
 لتعلم سكنر صاحب النظرية اويوكد (١) في زمنوثهااو استجابات شرطية يحدثها سلوك معين يسبق حد
ايجابي وسلبي الاجرائي اهمية تاثير الاحداث البيئية في تطور السلوك الخلقي ويرى سكن ران التعزيز نوعان 
اما التعزيز ،  الاحيان بصورة مدح او مكافأةغلبفالتعزيز الايجابي يقوي ويثبت سلوك المتعلم ويكون في ا
  السلبي فيتمثل بالعقاب   
 ytoehtgninroehT gninraeL lA iC oSنظرية التعلم الاجتماعي : ثانيا
او نظرية التعلم بالنمذجة  ،  التعلم بالملاحظة والتقليدنظرية هذه النظرية باسماء اخرى مثل تعرف
 والنظريات السلوكية ويرجع ية وصل بين النظريات التمعرفقة لانها حلالتوفيقيةوهي من النظريات الانتقائية 
 يتضمن حظة يرى ان التعلم بالملاوالذي( البر باندورا) هذه النظرية الى عالم النفس افكارالفضل في تطوير 
  :. ث اليلاترئسية وهيثلا
  الابداعية العمليات  .أ 
  المعرفية العمليات  .ب 
   الذاتي م التنظيالعمليات  .ج 
 الايثار التنوع لتلك النظريات واختلاف وجهات النظر مفهوم من غرض النظريات المفسرة ليتبين
 الاخلاق تاتدي تساب صاحب نظرية التحليل النفسي ان اكويدفيرى فر. ، حول تفسير السلوك الايثاريوادهار
 في دورا للاجانب المعرتعطي فان هذه النظرية لم ولذى، من خلال نقص شخصية الوالدين( لياالانا الع)من 
في النمو الاخلاقي ولم تفسر قضية تطور الاحكام الخلقية وتعقدها وطبيعة التغير فيها فهي مجرد وصف لما 
 لال خمن سلوك مكتسب نه على االايثارماعي فيفسرون يحدث من تغيرات اما اصحاب نظرية التعليم الاجت
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 الاجتماعي وان الفرد يكتسب هذا السلوك مثلما يكتسب الاستعدادات السلوكية والتعلم مأسس ومبادئ التعل
  .الأخرى
   الثانيالمبحث ٢-٣
 في الذات المتغيراتتتطلب التكيف مع ،  مرحلة من التحديات المثيرةهي :مراهقة عن المقدمة -١
 والمشاكل والسعادة والمراهقين مدة من الاثارة والقلق للآباء نسبة والاصدقاء وكذلك هي بالقةوالاسرة الرف
 قدرا كبيرا من الخبرات النمائية تحدث قبل ن أعتبار بعين الاخذ ولكن لابد من الأرتباك والاكتشافوالا
 بيضاء يحمل معه حةوصول الفرد الى مرحلة المراهقة فليس هناك من بنت او ولد يدخل هذه المرحلة صف
بان اتحاد المخطط العدائي مع خبرات الطفولة ، او بالاحرى،  الافكار والمشاعر والسلوك وراثيا يحددامخطط
  .[٦٢] حلة نمو الفرد في هذه المرسارل م التي ترسهيوخبرات المراهق 
ويختلف موعد ،  والرشدالمتأخرة الطفولة رحلتي مرحلة المراهقة بين ممدة تقع:  مرحلة المراهقةتحديد -٢
 عامة فان التصنيف الاتي هو من وبصورة.لأخر ومن مجتمع لأخربدئها ونهايتها من فرد لفرد ومن جنس 
  : التصانيف المهمة والمعتمدة في اغلب الدراسات والبحوث في هذا المجال
   مرحلة المتوسطة وتقابل( ٤١ – ٣١ – ٢١من : )المبكرة المراهقة مرحلة .١
  (الاعدادية)وتقبل المرحلة الثانوية ( ٧١-  ٦١ – ٥١من  :) الوسطراهقة الممرحلة .٢
 .[٧٢] الجامعيةوتقابل المرحلة ( ٠٢- ٩١-٨١من:)خرة المتاراهقة الممرحلة .٣
 كما هو معروف بعدد من الأفراد نمو يتأثر :لمتوسطة بها مرحلة المراهقة اتمر التي النمو خصائص -١
فضلا من ،  اهم هذه العوامل النضج والتعلمن تقلل منه او تعوقه و ماو النموالعوامل التي قد تزيد من سرعة 
 ية الصحلظروفو، ومقدارها، ونوع التغذية، الصماءولاسيما الغدد ،  وافرازات الغددوراثةك، ىعوامل اخر
وقد اظهرت الابحاث النفسية ان النضج ، ا وقوتهنفعالاتهونوع ا،  الانسانفيهاوالبيئية والاجتماعية التي يعيش 
  .[٨٢] به يتأثر وفيالأخر ما كل منهيؤثر يمثلان عاملين متكاملين التعلمو
 حدوث تغيرات عدة تضمن بمرحلة المراهقة لانها تس النفعلماء الطبيعي ان يرجع اهتمام من لذا
 بنسبة وثة الانموسريعة في حياة الانسان وتخرجه من عالم الطفولة الى عالم الرجولة بالنسبة للشباب وعال
 انتقال حلةمرحلة مر الهذه ما كان الناشئ طفلا مما يجعل من بعد ستنتهي بالنضج اتوهذه التغير، للفتيات
  .[٩٢] واجتماعي وميدانيجسمانيواضطراب 
  .[٠٣] خصائص اجتماعية تمر بها مرحلة المراهقة وهناك
  المراهقة المبكرة مرحلة  -  أ
او التحول في الارتباط ،  وتحل محلها بعض الاصدقاءالاطفال في هذه المرحلة تدريجيا جماعات تختفي -١
  .ولايزال يتردد في الانماج معها،  الى الارتباط بشلة منتقاةالقطيعب
 .اً نحو السلوك الاكثر انضباطالتوجه -٢
  . على تحديد ميولهقادر غير لايزال -٣
  المتوسطة المراهقة  - ب
  .اً ليس طفلا وليس راشدهو حائرا بين جاذبية الطفولة وجاذبية الرشد ويظل -١
  . الولاء والطاعة للشلة وجماعة الرفاقيظهر -٢
  . من بعض جوانب الانانية السائدة في المرحلة السابقةيتخلص -٣
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  :أخرة المراهقة المت-ج
  . يتمتع بها الكبارمتيازاتالتي الرغبة في التحرر من المنزل واكتساب الاازدياد -١
 . اقتصاديتقلال في تحقيق اسالرغبة -٢
 والعطاء واختيار العمل المرغوب الأخذ وإتقان ؤولية اكثر نحو الاعتماد على النفس وتحمل المسالاتجاه -٣
  .في مزاولته والتخطيط  والاستعداد له
  الثالث المبحث ٣-٣
  .لمراهقات النفسي والفكري لدى اتعبيروسيلة لل: الرسم -١
 الرسم اداة التواصل مع الاخرين من خلال تصوير المشاعر والانفعال فهي لغة افصاح للاخر يعد
 خلال الرسم يسقط منف،  مع الاخرلوجداني او التناغم افيالعاط من الاتحاد ضربليتحقق عن طريقها 
 رتها لقدكوذل، ه عن تركيب شخصية الفرد ومشاعرشف تكاسقاطية أساليب تعد سوم ما يشعر به فالرقالمراه
   .[١٣] التعبير عنه لفظيا كمشاعر الفرد واتجاهاته يمكن على التعبير عما لا
 وسيلة اسقاطية للتعبير عن لأنه، خاطرها في خلال الرسم تستطيع المراهقة التعبير عما يجول فمن
 أي اداة متاحة او بحرية فائقة وتسطيرها على سطح اللوحة تتمتع التي والأفكار المكبوتة الانفعالاتالمشاعر و
 فقد نسان الاخالج تيقات الت عن تلك الطالتنفيس ليعد فن الرسم مجالاً(  ريدهربرت )رأيوبحسب ، للرسم
 الإنسان تطيعفالطاقة التي يس،  للجنس البشريالفائضة بالطاقة لقمنفذ للتفيس المتع: وصف الرسم بانه
 في مثل هذه الاهتمامات المبهجة هاانما يصرف، علميةتوفيرها من الحرب والتجارة والعلم والنشاطات ال
   .[٢٣]الرسمك
  : بصور عدة منهاالمرحلة اهذه في راهقين الملدى خصائص الرسوم تتسم
  . وتكوين الصوررسم بالالاهتمام -١
  .[٣٣]وصور الوجوه ،  الى رسم الاجسام الانسانيةيميلون -٢
 .[٤٣] تصويره للعالم الخارجي معبرين عن ذواتهم أثناء في الى الفهم الجمالي ون المراهقيميل -٣
 المراهق على رسم الاشخاص بصورة مميزة بوضع امامي ليس فيه سكون مستعملا الخطوط يعمل -٤
  .المنحنية والمستقيمة ومرةالمست
 ومعتمدا في التكوين على لتفاصيل الهندسية في عملية الرسم مهتما بالنسب وابالأدوات المراهق يستعين -٥
  .[٥٣]الاستعمال الموضوعي 
  
  ث الثالالفصل. ٤
   البحثإجراءات ١-٤
 : البحثمجتمع١-١-٤
 تقع ضمن لتيا(  الماديةالوحدات ،المنظمات، المنتجات ،الناس) المفردات او العناصر جموع مهو
والمجتمع هو مجموعة عناصر او الإفراد ،  المعلومات المحدده عن المشكلةمع بجوالمرتبطةاهتمام الباحث 
 ث البحة مشكلا العناصر التي تتعلق بهميعوبمعنى اخر هو ج،  معينةاسة عليهم الاهتمام في دربالتي ينص
 لظاهرةوهو قد يكون مفرادات ا( ١) او سكان اقليم معينين ينة الدراسة طلاب جامعة معتمعوقد يكون مج
 .جميعها التي يقوم الباحث بدراستها
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موزعة علـى سنة ( ٦١) الثانوية بعمر فطالبة من الصفو ( ١٠٧) من ي مجتمع البحث الحال يتألف
 وثانوية في مركز الحلة بحسب احصائية مديرية تربية محافظة بابـل للعـام الدراسـي داديةمدارس اع ( ٩)
   .(٨١٠٢ – ٧١٠٢)
  البحث عينة٢-١-٤
طالبة من غير عينتي ( ٥١) الباحثة عينة استطلاعية بلغة قواهما رتاختا:  الدراسة الاستطلاعيةعينة .١
 وبعد تطبيق القياس لمستغرق الاحصائي لمعرفة وضوح الفقرات والوقت االتحليل ويةالبحث الاساس
 الفقارات جميعها واضحه ما عدا بعض نتوكا(  دقيقة٠٢) بلغ متوسط الوقت المستغرق هنعلي
  .التصحيحات الطفيفة
   -:يأتي ا عينة البحث على مرحلتين كمأختيارقامت الباحثة ب:  الدراسة الاصليةعينة .٢
 وتم اختيارها بطريقة رسمدا( ٩)من مجموع المدارس الكلي وبواقع % ٠٣نسبة : رس المداعينة  -  أ
  .وائيةعش
 طالبة موزعين ٦٥٤من المجموع الكلي للطالبات وبواقع  % ٥٢ نسبة لباحثة اتاختار: البات الطعينة  - ب
 . طالبة للفرع العلمي٥٦٣ و لادبي اع طالبة للفر١٩ وبواقع دبيعلى الفرعين العلمي والا
 وصف عن تحليل العينات وهو عبارة في الوصفي التحليلي المنهج الباحثة استعملت:  البحثمنهج٣-١- ٤
 خلال منهجية علمية وتفسيرها بطريق موضوعية من المشكلة المراد بحثها اودقيق واسلوب تحليلي للظاهرة 
  .بما يحقق اهداف البحث وفرضياته
 اداة تحليل - مقياس السلوك الايثاري)سة اداتان هما  الباحثة في هذه الدرااستخدمت: أدواتالبحث٤-١- ٤
 ذوي الخبرة من الفنانين بآراء نارة المصادر المهمة الاستى علعها قراءة الباحثة واطلابعد( اهقاترسوم المر
 ان عنومن القريبة الرسائل والاطاريح التربوية اجعةوالى مر(  بابل–بغداد ) الفنون الجميلة كليةوالاساتذة في 
 فقرات لتصفية الالخبراء على ها رئيسية وفرعية وعرضتمحاور استمارة من عدةاحثة البت عدلحاليالبحث ا
  .داة ثم اقامت الباحثة الصدق والثبات بهذه الامنو
 فرز الاجابة من تم الخبراء والمحكمين لسادة جمع استمارات التحليل الخاصة بالاداة من ابعد :الاداة صدق
 تم حساب درجة اتقان لاستعمال معادلة كوبر حتعديلات من حذف ومن اضافة وتعديل مقترقبلهم واجراء ال
 من ثبات الاداة التأكد صدقا ظاهريا في مثل هذه البحوث ولغرض للأداةهي درجه تمنح % ٩٨ بةفكانت نس
 جامعة -  تدريسية،  تربيةتدريسية، سحر رؤوف.  م- :المحلل الاول. العينةيل في تحلبتطبيقها لباحثةقامت ا
  .بابل
  ابل جامعة ب–فنون تشكيلية ، طالبة دكتوراه، رشا اكرم.  م- : الثانيالمحلل
   - :يأتيوكانت النسبة الاتفاق ما ( ارجينمحللين خ) بالاشتراك مع لاستطلاعية
 .%٣٨ اتفاق المحلل الاول مع الباحثة نسبة .١
  .%٩٨ ثاني المحلل التفاق انسبة .٢
وهذا يكون ثباتا للاداة وذلك اعتمدت % ٨٨ تكون نسبة الاتفاق بين تحليل الاول والثاني بمقدار وهكذا .٣
   . اجراء الصدق والثبات عليهابعدالباحثة على تلك الاداة على الصيغة النهائية 
 من موعة الباحثة مجستعماللغرض التوصل الى النسب في اجراءات ا: ستخدمة الاحصائية المالرسائل .٤
  : وهيحصائيةادلات الأالمع
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  لتحديد نسبة الخبراء ( repooc) كوبر معادلة
  ( GA) مرات الاتفاق عدد = op الاتفاق نسبة
  (CD)عدد مرات عدم الاتفاق ( + GA) مرات الاتفاق عدد
  :لتحديد معامل الثبات ( سكوت )معادلة
  
  (OP) الاتفاق دم ع–( OP) بين المحللين الاتفاق=  الثبات معامل
  (OP) عدم الاتفاق – ١                               
  
   الرابعالفصل. ٥
 البحث مفضلا عن الاستنتاجات أهداف حسب مناقشتها النتائج وعرض هذه الفصل يتضمن
  :.يأتي وكما قترحات والمتوصياتوال
  ج  عرض النتائ١-٥
 ة قامت الباحثالأول تحقيق الهدف لأجل(  في رسوم المراهقاتالإيثار مظاهر مستوى: )الأول الهدف .١
( ت) اختبار (ssps )الإحصائية ثم تفريغها في برنامج الحقيبة منو،  البحثعينةبتطبيق المقياس على 
 :(٥) رقم الأتي ول النتائج المبنية في الجدإلىلعينة واحدة ثم التوصل 
 (٥) رقم جدول
 الوسط العينة جم ت قيمة
 الحسابي
 الوسط
 الفرضي
 الحرية درجة المعياري الانحراف
 الجدولية المحسوبة
  مستوى
 الدلالة
 50.0 69.1 502.52 554 653.11 65 04.96 654
  
 نحراف بلغ الاحينفي ( 65) الفرضي الوسطو( 04.96) الوسط الحسابي ن الجدول اعلاه وجد امن
( 69.1) الجدولية ة اكبر من القيمهي ولمحسوبةا( 502.52) بلغت قيمة ت قدو( 653.11)المعياري 
 يوجد مستوى لمظاهر الايثار في رسوم وبذلك( 50.0) دلالة احصائية بمستوىو( 554)وبدرجة حرية 
  .المراهقات
 تحقيق الهدف الثاني قامت لأجل، ( في رسوم المراهقاتالإحصائيةالفروق ذات الدلالة :) الثانيالهدف .٢
 (ssps)الإحصائية برنامج الحقيبة في تم تفريغها ثممن ،  البحثة على عينياسالباحثة بتطبيق المق
 ( :٦ )رقم تم التوصل الى النتائج المبينة في الجدول الاتي . ت لعينتين مستقلتينواختبار
  (٦) رقم جدول
 الحرية درجة المعياري الانحراف الحسابي الوسط العينة جم ت قيمة
 الجدولية المحسوبة
  مستوى
 الدلالة
 530.21 10.07 563
 356.7 79.66 19
 50.0 69.1 892.2 454
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عند ( 69.1 )الغةالمحسوبة اكبر من القيمة الجدولية الب( ت) بان قيمة جد الجدول اعلاه وومن
 احصائية لصالح الفرع دلالة توجد فروق ذات بذلكو( 454 )رية حدرجةو( 50.0 )صائية احلةمستوى دلا
 البالغ بي لطالبات الفرع الادحسابي اكبر من الوسط الهوو( 10.07) الوسط الحسابي بلغ لان، العلمي
  (79.66)
 هرت ظللإيثار هنالك مظاهر مميزة أن إلى الباحثة توصلت ضوء نتائج البحث الحالي في : الاستنتاجات٢-٥
  : وهيهقاتفي خصائص رسوم المرا
 .(نحنيم) الخط نوع -١
 .(وسطمت) الخط سمك -٢
 .(ديةاعتيا) الاشكال تفاصيل -٣
 .(مفتوح )الفضاء -٤
 .( مشبعةغير) الالوان -٥
 .(بأردة متنوعة) الالوان طبيعة -٦
 .(موضوعية) الاشكال طبيعة -٧
 .( الايقاعي المركزينظيمالت) الاشكال تنظيم -٨
 .(اعتيدادية التفاصيل) الاشكال تفاصيل -٩
 .(متنوع) الشكلتوازن - ٠١
 .(متماثل) اللون توازن - ١١
 .(تناسب شكلي كلي) الاشكال تناسب - ٢١
 .(تكرار الشكل الحر) الشكل تكرار - ٣١
 .( الحراللون) اللون تكرار - ٤١
 .(متنوع) اللون تحريف - ٥١
 .(متنوع) المكان تحريف - ٦١
 .(متنوع) الزمانتحريف - ٧١
 .(شحة التفاصيل)صيل بالتفانسان الشكل لاتحريف - ٨١
 .(نوعمت) الشكل الانساني بالحجمتحريف - ٩١
  .(متنوع) الشكل الانساني بالقياستحريف - ٠٢
 .(امامي) الاشخاص وضع - ١٢
 .(متنوع ذكور واناث) الاشخاص جنس - ٢٢
 .(ساكن )شخاص الاحركة - ٣٢
 .(ورعدم وجود منظ )المنظور - ٤٢
 
  :يأتي ضوء ما اسفر عنه البحث من نتائج واستنتاجات توصي الباحثة بما في :التوصيات ٣-٥
  . من خلال اعداد منهج تربوي اخلاقي يدرس في المدارسنساني الجانب الاتنمية .١
 .بالآخرين والإحساس والعطاء الإيثار الابناء على مفاهيم وقواعد وسلوكيات تربية .٢
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 الدور الكبير والاهمية لمادة التربية الفنية في الكشف عن الظواهر السلبية والايجابية والخصائص اعطاء .٣
 .المميزة من خلال رسوماتهم
 
  :  الباحثة اجراء الدراسات الاتيةتقترح  :المقترحات ٤-٥
  .ميلة الجلفنون رسوم طلبة كلية اائص الايثار في خصمظاهر .١
 . الجنستغيير في رسوم المراهقين تبعا لالايثار مظاهر .٢
 .(دراسة مقارنة) الايثار في رسوم الطالبات المتميزات والاعتياديات مظاهر .٣
  
  :النتائج٥-٥
 يمةوهي ق، %(٠٣) الخط المنحني وبنسبة خاصيةاذ تظهر ،  نوع الخطة فقرفيتتضح قيمة : خط النوع -١
مما يدل على دلالتها ( ٥٢)ودرجة الحرية ( صفر)اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة 
 . الإحصائية
وهي قيمة %( ٩٢)اذ تظهر خاصية الاتجاه المائل وبنسبة ،  الخطاتجاه فقرة فيتتضح قيمة :  الخطاتجاه -٢
  . يدل على دلالتها الاحصائيةمما (٩)ودرجة الحرية ( صفر)اعلى من باقي الخواص عند مستوى الدلالة 
وهي قيمة %( ٣٣) متوسط السمك وبنسبة خاصيةاذ تظهر ،  الخطسمك فقرة فيتتضح قيمة :  الخطسمك -٣
  . يدل على دلالتها الاحصائيةمما (٩)ودرجة الحرية ( صفر)اعلى من باقي الخواص عند مستوى الدلالة 
وهي %( ٧٤ )نسبةيعة الاشكال بلون الازرق وباذ تظهر خاصية طب،  فقرة الشكلفيتتضح قيمة : الشكل -٤
 يدل على دلالتها مما (٤) الحرية درجةو( صفر) مستوى الدلالة عندقيمة اعلى من باقي الخواص و
  .الاحصائية
وهي %( ١٤) اللون باللون الاحمر وبنسبة بيعة طصيةاذ تظهر خا،  فقرة اللونفيتتضح قيمة : اللون -٥
 دلالتها على يدل مما (٤)ودرجة الحرية ( صفر)ند مستوى الدلالة قيمة اعلى من باقي الخواص وع
  .الاحصائية
%( ٢٤) باللون الاخضر وبنسبة المفتوحاذ تظهر خاصية الفضاء ،  فقرة الفضاءفيتتضح قيمة : الفضاء -٦
 تها دلاللى يدل عمما (٤)ودرجة الحرية ( صفر)وهي قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة 
 .الاحصائية
وهي قيمة اعلى من %( ٩١)وبنسبة (  متنوع)اذ تظهر خاصية ،  السيادةة فقرفي قيمة تتضح :السيادة -٧
 . يدل على دلالتها الاحصائيةمما (٥٣)ودرجة الحرية ( صفر)باقي الخواص وعند مستوى الدلالة 
وان الباردة المتنوعة وبنسبة اذ تظهر خاصية الال،  قيمة كاي لفقرة طبيعة الالوانضحتت:  الألوان طبيعة -٨
 يدل مما (٠٢)ودرجة الحرية ( فرص)وهي قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة %( ٤٢)
 .على دلالتها الاحصائية
%( ١٥)اذ تظهر خاصية الالوان غير مشبعة وبنسبة ،  الالوانشبعتتضح قيمة كاي لفقرة ت:  الالوانتشبع -٩
 يدل على دلالتها مما (٤)ودرجة الحرية ( صفر) مستوى الدلالة ند اعلى من باقي الخواص وعة قيمهيو
 .الاحصائية
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اذ تظهر خاصية طبيعة الاشكال الموضوعية ،  قيمة كاي لفقرة طبيعة الاشكالضحتت: لاشكال اطبيعة - ٠١
 مما (٤)لحرية ودرجة ا( صفر)وهي قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة %( ٧٦)وبنسبة 
 .يدل على دلالتها الاحصائية
 خاصية تنظيم الايقاعي المركزي وبنسبة هراذ تظ،  تنظيم الاشكالفقرة ليتتضح قيمة كا:  الاشكالتنظيم - ١١
 يدل مما (٤)ودرجة الحرية ( صفر) وعند مستوى الدلالة واصوهي قيمة اعلى من باقي الخ%( ٢٤)
 .حصائية دلالتها الاعلى
 بة وبنسصيلاذ تظهر خاصية اعتيادية التفا،  قيمة كاي لفقرة تفاصيل الاشكالحتتض: ل الاشكاتفاصيل - ٢١
 يدل مما (٢ )يةودرجة الحر( صفر)وهي قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة %( ٩٣)
 .على دلالتها الاحصائية
 الشكل المتنوع وبنسبة توازناذ تظهر خاصية ،  الشكلتوازن لفقرة ايتتضح قيمة ك:  الشكل توازن - ٣١
مما يدل (٤)ودرجة الحرية ( صفر)وهي قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة %( ٩٣)
 . الاحصائيةدلالتهاعلى 
وهي %( ٥٣)اذ تظهر خاصية توازن اللون وبنسبة ،  قيمة كاي لفقرة توازن اللونتتضح:  اللونتوازن - ٤١
مما يدل على دلالتها (٢)ودرجة الحرية ( صفر)دلالة قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى ال
 .الاحصائية
اذ تظهر خاصية تناسب شكلي كلي وبنسبة ، ال قيمة كاي لفقرة تناسب الاشكضحتت:  الاشكالتناسب - ٥١
 يدل مما (٤ )ة الحريجةودر( صفر)وهي قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة %( ١٤)
 .على دلالتها الاحصائية
اذ تظهر خاصية تناسب اللون المتنوع وبنسبة ، ونتتضح قيمة كاي لفقرة تناسب الل:  اللونسبتنا - ٦١
 يدل مما (٤) الحرية رجةود( صفر )لالةوهي قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الد%( ٢٥)
 .على دلالتها الاحصائية
وهي %( ٥٥)ر الشكل وبنسبة اذ تظهر خاصية تكرا، ل كاي لفقرة تكرار الشكيمة قتتضح:  الشكلتكرار - ٧١
 دلالتها يدل على مما (٤)ودرجة الحرية ( صفر)قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة 
 .الاحصائية
وهي %( ٨٣ )سبة خاصية تكرار اللون وبنهراذ تظ،  كاي لفقرة تكرار اللونقيمة ضحتت:  اللونتكرار - ٨١
 يدل على دلالتها مما (٤)ودرجة الحرية ( صفر) باقي الخواص وعند مستوى الدلالة منقيمة اعلى 
 .حصائيةالا
%( ٣٤) متنوع وبنسبة يفاذ تظهر خاصية تحر، للون قيمة كاي لفقرة تحريف اتتضح:  اللونتحريف - ٩١
لتها  يدل على دلامما (٤)ودرجة الحرية ( صفر) الدلالة توى قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مسيوه
 .الاحصائية
%( ١٥) وبنسبة متنوع خاصية تحريف راذ تظه،  تحريف المكانفقرة قيمة كاي لتضحت:  المكانتحريف - ٠٢
 ا يدل على دلالتهمما (٤)ودرجة الحرية ( صفر) الخواص وعند مستوى الدلالة باقيوهي قيمة اعلى من 
 .الاحصائية
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%( ٨٤) وبنسبة الزمان تظهر خاصية تحريف اذ،  قيمة كاي لفقرة تحريف اللونتتضح:  الزمانتحريف - ١٢
 يدل على دلالتها مما (٩)ودرجة الحرية ( صفر)وهي قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة 
 .الاحصائية
ذ تظهر ا،  بالتفاصيلالانسانيتتضح قيمة كاي لفقرة تحريف الشكل :  الشكل الانساني بالتفاصيلتحريف - ٢٢
( صفر) قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة وهي%( ٣٤) التفاصيل وبنسبة حةخاصية ش
 . يدل على دلالتها الاحصائيةمما (٦)ودرجة الحرية 
 ظهراذ ت، حجمتتضح قيمة كاي لفقرة تحريف الشكل الانساني بال:  الشكل الانساني بالحجمتحريف - ٣٢
ودرجة ( صفر )دلالةقيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الوهي %( ٣٤)خاصية متنوع وبنسبة 
 .مما يدل على دلالتها الاحصائية(٦)الحرية 
اذ تظهر ،  بالقياسساني تحريف الشكل الانرة قيمة كاي لفقحتتض:  الشكل الانساني بالقياستحريف - ٤٢
 جةودر( صفر) اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة قيمةوهي %( ٧٣)خاصية متنوع وبنسبة 
 .مما يدل على دلالتها الاحصائية(٦١)الحرية 
اذ تظهر خاصية الوضع الامامي وبنسبة ،  قيمة كاي لفقرة وضع الاشخاصتتضح:  الاشخاصوضع - ٥٢
 يدل مما (٦١)ودرجة الحرية ( فرص) وعند مستوى الدلالة واصوهي قيمة اعلى من باقي الخ%( ٥٤)
 .على دلالتها الاحصائية
وبنسبة ( ذكور واناث) متنوع صيةاذ تظهر خا،  قيمة كاي لفقرة جنس الاشخاصتتضح:  الاشخاصجنس - ٦٢
 يدل مما (٤)ودرجة الحرية ( صفر)وهي قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة %( ١٥)
 .على دلالتها الاحصائية
%( ٥٥) خاصية الساكن  وبنسبة ظهراذ ت، حركة الاشخاص قيمة كاي لفقرة تضحت:  الاشخاصحركة - ٧٢
 يدل على دلالتها مما (٩)ودرجة الحرية ( صفر)وهي قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة 
 .الاحصائية
وهي %( ٥٦)اذ تظهر خاصية عدم وجود منظور وبنسبة ،  المنظورقرةتتضح قيمة كاي لف: المنظور - ٨٢
 يدل على دلالتها مما (٩)ودرجة الحرية ( صفر)واص وعند مستوى الدلالة قيمة اعلى من باقي الخ
 .الاحصائية
وهي %( ٨٩)اذ تظهر خاصية لا يظهر وبنسبة ،  قيمة كاي لفقرة الضوء والظلتتضح:  والظلالضوء - ٩٢
 ا دلالتهى يدل علمما (١)ودرجة الحرية ( صفر)قيمة اعلى من باقي الخواص وعند مستوى الدلالة 
 .الاحصائية
اذ تظهر خاصية دلالات اجتماعية وبنسبة ،  قيمة كاي لفقرة محتوى اللوحةتضحت:  اللوحةمحتوى - ٠٣
 يدل مما (٦١)ودرجة الحرية ( صفر) باقي الخواص وعند مستوى الدلالة نوهي قيمة اعلى م%( ٦٦)
 .على دلالتها الاحصائية
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر. ٦
 .الكريم القران
رسالة ماجستير ، بغداد عند اطفال مدينة الايثاريتطور سلوك ، مكطوف، صبيحة ياسر،  غوليالقره .١
 .٦١ ص– ١٩٩١، جامعة بغداد،  التريبة الاولىيةكل،  منشورةيرغ
 .٠٢ص، ٣٨٩١، .القاهرة، ١ط، تطبيق، لبحثا، النظرية، في النمو الخلقي: محمد رفقي، دمحم، فتحي .٢
، توزيع للطباعة والنشر والالعلميةدار الكتب ، ١ط،  النفسعلمالشامل في التربية و: محسن علي، الدلفي .٣
 .٤١٤ص، ٤١٠٢،عمان
مجلة ، عها المستنصرية وطرائق اشباجامعة لطلبة ةالحاجات الارشادي،  شوبو عبد الله طاهرحامد، الكيال .٤
 .٦٧ص، ٠٩٩١، ٦١٢ ددالع، يةالعلوم التربوية والنفس
،  والتوزيعردار الفجر للنش، القاهرة، ث النفسي السلوكي المعرفي الحديجالعلا:  عبد الستارابراهيم .٥
 .٣٢ص، ٠٩٩١
،  بغداد مطبعة جامعة بغدادلمراهقة واة النفس الطفولعلم: واميمة علي خان، جمال حسين، الالوسي .٦
 .٤٥٢ص، ٣٨٩١
، ١٧٩١،  العامة تاليف النشرلمصرية اهيئةالثانوي للبلاد العربية القاهرة الالتعليم : نبيل احمد، صبيح .٧
 .١ص
 .٥٦١ ص.٢١٠٢الاردن،  دار المناهج النشر والتوزيع٤ طمالاخلاق في الاسلا: كايد واخرون، قرعوش .٨
 .٥٥ص ،١٨٩١ ،لبنان، بيروت،بية دار الرائد العر١ج ،١موسوعة اخلاق القران ط، احمد، الشرباصي .٩
 عمان ، والتوزعلنشر  اسامةدار ،١ط ، المصطلاحات الخدمة الاجتماعيةمعجم ،عبد الناصر ، حامد .٠١
 .٤٦ص ،٢١٠٢
 ptth .١١
 ٧٠٠٢، بيروت، دار الغرابي،  راشد الجيوسيخليل :ت، ١ ط، معجم الافكار والاعلام،هتشنسون .٢١
 .٩٦١ص
 ٣ط،  بيروت،دار المشرق، الحمودي ؤون مامم ،المنجد في اللغة العربية المعصرة،  جموديصبحي .٣١
 .٠٩٣ ص،٨٠٠٢
 .٢٦٣ص ، ٠٧٧٩١ ،بيروت، دار الكتاب اللبناني،  المعجم الفلفسي،جميل، صليبا .٤١
 .٥١١ ص،٨٧٩١بيروت ، دار العلم للاملاييين،  العامة والتربية العريبةالتربية دراسات في فاخر، عاقل .٥١
 ،٦٨٩١القاهرة ، دار النهضة العربية،  النمو طريق البحث والتقويمشخصية نظريات الجابر،، حميد العبد .٦١
 .٧٧١ص
 .٧٣١ ص،٩٨٩١ ، سورية، دار التعارف للمطبوعات.، السنن التاريخية في القران،محمد باقر، الصدر .٧١
 .٨ص،   القاهرة، دار الشرق،٦ ط، في النفس الانسانيدراسات ، محمدقطب .٨١
 ، عمان،وزيع للنشر والتمة دار اسا،١ ط، معجم المصطلحات الخدمة الاجتماعية، عبد النصر،حامد .٩١
 .٦٩–٥٩ص، ٢١٠٢
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، ٤٧٩١ ،رة القاه،رية مكتبة النهضة المص،٢ط، رسي الصحة النفسية والعمل المد،مغاريوسسيومئيل .٠٢
 .٥٤، ٤٤ص
 .٧ ص، مدين للطباعة والنشر٢،ج، ١ ط ،ت اشراقات فكرية رسائل ومقالا،محمد، الصدر .١٢
 .٠٩٧ص ،٢٧٩١ ، القاهرة،يةمصر النهضة المكتبة ،٣ط، بوي علم النفس التر، احمد زكي،صالح .٢٢
 .٨٦٢ص ،٦٧٩١،  القاهرة،المكتبة المصري الحديث ، ٠١ ط،ساصول علم النف،  احمد عزت،رابح .٣٢
 .٠٣١ص، ٧٧٩١،صر م، دار النهضة العربية، التربويفس علم الن،جابر عبد الحميد، جابر .٤٢
 بيت ، جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علم النفس الاجتماعي، رحيمامال، يعقوب .٥٢
 .٩٧ص ،٩٨٩١ ،الحكمة للنشر والتوزيع
 ٦٨٩١ ،القاهرة، عالم الكتب، ٨ ط،(راهقةالطفولة والم) علم النفس النمو ،حامد عبد السلام، زهران .٦٢
 .٣٩٤ص
 لى ععكاساتهان الصفية واةنمائية والفروق الفردية والبيئ الخصائص الويعلم النفس الترب، ايوب،  اللهدخل .٧٢
 .٩٣ ص،١٧٩١، بيروت ،دار الكتب العلمية، العملية التعليمية
 المعرف دار ،٥١ط ،١ج،  التربية والطرق التدريسية،صالح والعبد العزيز عبد المجيد، العزيز عبد .٨٢
 .٤١١ ص،٢٨٩١ ،القاهرة
 .٦٥٣ص ، LAHNAMLA ، ١١٠٢،  علم النفس النمو،احمد عبد اللطيف،  اسعدابو .٩٢
 .٣٨١ص ،٨٨٩١ ،بغداد  ،مطبعة التعليم العالي،  الشخصية بين التنظير والقياسسين،قاسم ح، صالح .٠٣
الهيئة العامة للكتب والاجهزة ، عبد العزيز توفيق جاويد: ت،  تربية عن طريق الفن،هير برت، ريد .١٣
 .٦١ص ،٦٩٩١ ، القاهرة،العليمة
 .٧٧ص ،١٦٩١، القاهرة،  في مصردار المعارف، لفنية اية اصول الترب،محمود، البسيوني .٢٣
 .٠٣ص ،٠٨٩١، القاهرة، مكتبة الانجلو،  سايكوجية المراهقة،ابراهيم، قشقوش .٣٣
رسالة ، جامعة بغداد،  وعلقتها ببعض سماتهم الشخصيةقين خصائص رسوم المراه،عاد محمود، المياحي .٤٣
 .ملخص الرسالة، ٨٨٩١ ،بغداد، ماجستير غير منشورة
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